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“ iktisadi inkılabımızın manası ve hedefi nedir? Bir müstemle­
ke iktisadiyatı olmaktan kurtulup bir millet iktisadiyatı yaratmak. 
Bu meseleyi böylece vazedebilmek bile başlı başına beynelmi­
lel bir hadisedir. Çünkü her müstemleke milletinin ideali, bu me­
seleyi böylece vazedebilmektir. Bu itibarla davamızın sade­
ce milli değil aynı zamanda beynelmilel bir mahiyeti vardır. Müs­
takil bir millet iktisadiyatı kurabilmek için ergeç ay m yoldan geç­
mek mecburiyetinde kalacak olan müstemleke milletlerine ör­
nek olmak mevkiindeyiz.”
“ Kadro" dergisinin birinci sayısında (ocak 1932) çıkan, “Müs­
temleke İktisadiyatından Millet İktisadiyatına”  başlıklı yazısın­
da Dr. Vedat Nedim böyle yazıyordu. Birkaç yıl önce liseli genç­
lerle yaptığı banda alınan konuşmasında da, “ Eskiden biz ya­
rı sömürgeydik. Atatürk denen fenomen bizi bu durumdan 
kurtardı”  diyerek, yarım yüzyıl önceki görüşünü bir kez daha 
yinelemişti. Vedat Nedim Tör, gençlik yıllarında -ki Almanya- 
da iktisat öğrenimi yapmış ve Türkiye'nin sayılı iktisat doktor­
larından biri olmuştu- arayış içinde bir aydındı. Türkiye’nin ken­
dine özgü koşullarıyla karşılaşınca; hele yarı sömürge duru­
mundaki bir ülkeyi çağdaş uygarlığa kavuşturmak isteyen, tam 
bağımsızlık ülküsünü titizlikle uygulayan Mustafa Kemal gibi 
bir önderi tanıyınca, onun bu ulusa, bu yurda kazandırmak is­
tediği değerlerin anlamını duyunca, kendini Kemalizm dava­
sının öncüsü, savunucusu yaptı. O gün bu gün aynı yolda 
inançla yürüdü. Tam seksen yedi yıl!..
Vedat Nedim Tör artık yok... Herkes nasıl olsa bir gün yok 
olacak! Yılların sayısı bir anlam taşımaz. Gün gelir yok olur­
sun! Ne var ki ardından kalan anılar, izler, dostluklar, en önemlisi 
de içinde yaşadığın topluma bıraktığın katkılar etkisini göste­
rirse o zaman boşuna yaşamamış sayılırsın... Vedat Nedim, 
bu mutlu kişilerdendir. Türk toplumunun çağdaş uygarlık çiz­
gisine ulaşma çabasında hizmetleri büyük bir aydındır. Tiyat­
ro, yazın, folklor, müzik, turizm, radyoculuk, basın alanlarında 
her zaman öncülük yapmıştır. Yazar olarak da tiyatro sanatına 
önemli yapıtlar kazandırmıştır; ‘Üç Kişi Arasında’, 'Kör', ‘Hay­
van Fikri Yedi’, ‘imralının İnsanları', ‘Değişen Adam’, ‘Aşağıdan 
Yukarı’, ‘Sahte Kahramanlar’ vb. Tör’ün, Atatürkçülüğün öne­
mini, değerini belirleyen en seçme yazıları da Çağdaş Yayın- 
ları’nda iki baskı yapan ‘Kemalizm'in Dramı’ ile 1982’de çıkan 
son kitabı ‘Atatürk Olmasaydı’ da yer almıştır.
Vedat Nedim Tör üzerinde, elbette daha çok durulacak; bu 
ilginç aydının kişisel serüveni, yapıtları uzun incelemelere ko­
nu olacak. Elli - altmış yıl boyunca Türk insanının doğruya, gü­
zele ve gerçeklere doiğru yürümesini isteyen, Atatürk’ün yarat­
tığı devrimci atılımlarm aralıksız sürdürülmesini, daha ileri aşa­
malara götürülmesinden yana olan gerçek Kemalist Tör, 
1982’de şöyle yazıyordu:
“ inkılap Türkiye'sini sadece hammadde istihsal eden, ecne­
bi sanayi mamulatına açık pazar ve emperyalist sermayelerin 
istismarına sahne olan Osmanlı İmparatorluğu ölçüleriyle mü­
talaa etmek... işte ecnebi mütehassısların ana hataları... Siya­
set muayyen hedeflere varmak için tatbik olunması lazım gelen 
tedbirleri bulmak sanatıdır. Tedbirler hedeflere göre kıymet ka­
zanır. Hiçbir tedbir başlı başına, mutlak surette iyi veya fena de­
ğildir. İlaçlar gibi... Hedefimiz, müstemleke iktisadiyatından millet 
iktisadiyatına geçmektir. Biz, bize tavsiye edilen tedbirleri bu he­
defe göre ölçeriz."
Evet, son yıllarda çok üzülüyordu. Türkiye’nin gide gide ye­
niden ‘müstemleke iktisadiyatına benzer bir duruma sürüklen­
diğini görüyordu. Atatürk’ün görüşleri, düşünceleri bir yana itil­
miş, yalnız adı kalmıştı, sık sık içtenlikten uzak biçimde yine­
lenen... Atatürk planlı bir ekonomiden yanaydı. Vedat Nedim 
de... Daha 1932’de şöyle yazıyor:
“Bütün dünya anaşik iktisattan planlı iktisada doğru yürüyor... 
Biz böyle bir planlı faaliyete her milletten daha ziyade muhta­
cız. Çünkü iktisadi bünyemizi değiştiriyoruz. Şuursuz iktisat si­
yasetinden şuurlu iktisat siyasetine geçiyoruz. Şuurun en canlı 
nişanesi ise program ve plandır."
Hiçbir zaman yaşlanmayan, her zaman gençlikle, genç gö­
rüşlerle birlikte düşünen, yaratan, çalışan Vedat Nedim Tör, çok 
saydığım bir dosttu. Anısı önünde saygıyla eğilirim.
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